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1. Baliwa untuk kelancaran血kesempum脚jalamya pmses pembelajmn pad
IAEN Jember, maka perlu diangkat Dosen Pembina Mata Kuliah Semester
Ganjil untuk T血un Akndemik 2016/201 7
2. Bahwa nana yang tercant皿da血n surat keputusan ini dinggap manpu dan
calap dalam menjalankan fungsi sebagal msen Pembina Mata Kuliah
I. Undang-Undang Ru Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan
Nasio調l;
2･ Un心血g-皿d皿gⅢNomor 12 T址皿2012tcn血gpendid地肌T血縫i; I
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Talmn 2014 tentang Penyelengg蘭紬
Pendidikan Tinggi dan Pengelolun Pergu- Tinggi;
4. Peraturan presiden Nomor l42 T址un 2014 tentang perub血an sekolah TingS
Agana Islam Negeri Jember menjadi血stitut Agama Islam Negeri Jember.
5. Peraturan Menteri Agama RT Nomor 6 T址un 2015 Tentang Organisasi d紬
Tata Keja Institut Agana Isl種血Negeri Jember;
6. Keputusan Menteri Ag狐a Nomor B.IV3/01 151.I/2015 t孤tang peng狐gkatan
Rektor LEN Jember;
7. Surat Kepufurm Rektor lnstitut Agama lslm Negeri Jember Nomor:
In.07/KP･07.6/SK/04俄015 tanggal 10 Marct 2015 tentang Pengangkatan
Dekan Fakultas Tarbiyah dan llmu Keguni紬RAEN Jember;
8. Suet pengesahan Daftar lsian pelaksana血Anggaran a)IPA) Tchun Anggaran
201 6 Nomor : SP DTP^-025.04.2.4237861201 6 ta--ggal 07 De鵜mber 201 5
M鴨MUTUSK▲N
Bahwa朋ma Dr. Mustajab, Mpd.I pan8kat Penata all/c), Lektor
diangkat sehagaj Dosen Pembina Mata Kulial pada Semester Ganjil Tchun
Akademik 2016#017 Proglun S-I Fakultas Tarbiyah d紬llmu Keg-
IAEN Jember dengan perincian sebagaimana terlanpir.
Segala biaya yang dikelunkan sehagal akibat dikeluarkanya Surat Keputusm
ini menjedi beban honor櫨iun DIPA RAIN Jember Tahun Anggaran 201 6.
Sunt Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan kctentun apabila di
kemudian hari terdapat kekelinlan dalam penetapan ini水an diub血d狐
dibctulkan sebrfuana mestinya.
LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH
DAN ILMU KEGURUAN
Nomor　　: 8.　/血.20/3仲P.009/08 /2016
Tanggal　　: 29 Agustus 20 I 6
Tentang　: Pengangkatan Dosen pembina Mata Kuliah semester Ganjil
Tahun Akade皿址201 6/20重7
Nama Dosen　　: Dr. Mustajal), M.Pd.I
NIP　　　　　　　: 19740905200710 1 001
Pangkat/Jabatan　: Penata all/c), Lektor
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